















































ゲストの間で起こる摩擦の問題［マキァーネル 1976 ＝ 2012］や、「ホス
ト－ゲスト－メーカー」という観光にまつわるアクターの関係性の問題［ス
ミス 1977 ＝ 1996］、また、観光化に伴う地域の「商品化」の問題［コー
エン 1979 ＝ 1998］、そして、観光客からのまなざしによって観光地が変















































人口は、昭和 40 年から平成 22 年までの国勢調査を見ると、昭和 40 年
代は 180 〜 220 人、昭和 50 年代は 150 〜 170 人、平成に入ってからは

































































































































（1952）年に営業を再開する。その後増資をはかり、昭和 36 年 7 月 1 日、
商号を再び御岳登山鉄道株式会社に復し、昭和 43 年には巻上機械、ケー
ブルカー車両の大型化とスピードアップ等を行い、設備の近代化を図った。
昭和 47 年 5 月には京王帝都電鉄株式会社の資本参加があり、輸送力の増
強と保全装置、施設、設備の改善に力を入れて積極的に経営をすすめ、平

































































































1984 年の 2048 人をピークとして、年々減少し、2004 年は 1178 人まで











































































































































































































































































































２）御岳山における聞き取り調査は、2015 年 2月 19日、26日、3月 24日、
25 日、5 月 2 日、7 日、8 日、31 日、6 月 20 日、27 日、9 月 25 日、
2016 年 5月 7日、8日、14 日、15 日、7月 2日の期間に行い、質問





５）2015 年 2月 26日の御師 A（1957 〜）に対する聞き取り調査より。
６）2015 年 5月 31日の坂戸御岳講の講員に対する聞き取り調査より。


















































氏名 事業者名等 役職等 業種
鈴木　新吾 宝亭支店 調理 販売・飲食
須崎　直洋 嶺雲荘 荘主 旅館
佐野　佳宏 富士峰荘 調理 販売・飲食
片柳　大亮 山楽荘 副荘主 旅館











月 2009 年度（参考） 2010 年度 2011 年度 差異 前年比（%）
4 37,289 28,496 30,304 1,808 6
5 47,879 62,186 57,503 － 4,683 － 7.5
6 21,314 25,421 33732 8,311 33
7 31,989 29,988 44,189 14,201 47
8 77,965 80,691 91,427 10,736 13
9 39,410 36,149 52,045 15,896 44
上期 255,846 262,931 309,200 46,269 18
10 48,116 35,375 56,349 20,974 59
11 60,640 74,279 89,564 15,285 21
12 21,461 19,566 22,002 2,436 13
1 46,512 41,545 41,214 － 331 － 0.8
2 8,470 10,282
3 19,128 7,218
下期 204,327 188,265 209,129 38,364 20
年度計 460,173 451,196 518,329 84,633 19
ペット乗車数 対年度
月 2009 年度（参考） 2010 年度 2011 年度 差異 前年比（%）
4 206 211 219 8 4
5 344 520 607 87 17
6 207 317 777 460 145
7 242 332 703 371 112
8 498 568 1,799 1,231 217
9 462 400 1,473 1,073 268
上期 1,959 2,348 5,578 3,230 138
10 343 468 1,398 930 199
11 561 688 2,546 1,858 270
12 143 236 361 125 53
1 405 692 1,092 400 58
2 97 90
3 427 68
下期 1,976 2,242 5,397 148
















委員などが一般観光客や宿泊者に対して平成 23 年 8 月 27 日、28




委員などが一般観光客や宿泊者に対して平成 23 年 8 月 27 日、28
日、11 月 3 日、5 日、6 日にかけて行ったヒヤリング調査。回収件
数 245 件
③愛犬家向けアンケート
































今戸神社（台東区今戸 1－ 5－ 22）
富岡八幡宮（江東区富岡 1－ 20－ 3）
４．参加者　委員：須崎裕、馬場喜彦、浜中茂、野村正明、山本英幸（長
田委員代理）
参画事業者：須崎直洋、黒田耕
オブザーバー：服部博美
事務局：杉田英雄
二三
